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В работе представлен опыт создания виртуального мето­
дического кабинета в образовательном учреждении
В 2007 году был создан сайт лицея, основной целью кото­
рого являлось публичное представление и освещение основ­
ных направлений, результатов деятельности образователь­
ного учреждения, освещение наиболее ярких и значимых 
событий жизни лицея. Сегодня возможности нашего сай­
та нам видятся значительно шире. Сайт может выполнять 
не только информационную функцию, но и способствовать 
овладению методами и приемами учебно-воспитательной 
работы, творческого применения их на уроках и во вне­
классной работе, поиску новых, наиболее рациональных и 
эффективных форм и методов организации, проведения и 
обеспечения образовательного процесса [1,2,3].
Это возможно через создание Виртуального методиче­
ского кабинета, который позволит:
• обмениваться информацией, высказывать свою точку 
зрения, получать консультацию по интересующему 
вопросу через интерактивное общение с коллегами;
• оказывать оперативную методическую помощь моло­
дым учителям;
• представлять результаты своей деятельности, делить­
ся опытом работы педагогам.
Таким образом, задачами Виртуального методического 
кабинета является:




• организация обсуждения важных вопросов;
• коллективный поиск решения проблем;
• написание коллективных статей;
• проведение сетевых конференций и конкурсов. 
Основные рубрики нашего методического кабинета:
• Документация методического кабинета (положение 
о методическом кабинете; материалы для заместите­
лей директора - различные нормативные акты, новые 
Положения, распоряжения; схемы анализов учебно- 
воспитательной, методической работы; материалы для 
руководителей методических объединений лицея);
• Методическая копилка (здесь представлены статьи пе­
дагогов лицея, опубликованные в различных изданиях; 
материалы педагогических чтений; материалы педаго­
гических советов лицея, семинаров различного уровня);
• В помощь учителю и классному руководителю (матери­
алы по самоанализу урока; рекомендации по подготов­
ке открытого урока; требования и критерии провер­
ки школьной документации; памятка молодому учите­
лю при подготовке к уроку, при анализе своего урока, 
примерный перечень заданий для стажировки моло­
дого учителя; INTERNET-ресурсы для учителя; реко­
мендации по проведению внеклассных мероприятий);
• Работа с обучающимися (материалы по подготовке к 
экзаменам; схема анализа работы учителя с обучаю­
щимися, имеющими повышенные учебные способ­
ности; рекомендации учителю, работающему с обу­
чающимися, имеющими низкую мотивацию к обуче­
нию; требования к научно-исследовательским рабо­
там обучающихся, полезные ссылки для обучающих­
ся в сети INTERNET).
Особым направлением деятельности в пополнении ме­
тодического кабинета сегодня является создание рубрики 
«Портфолио учителя». Это, на наш взгляд, не только одна 
из форм представления достижений педагогов, но и эф­
фективное средство мониторинга его профессиональной 
деятельности. Методический опыт учителя формируется
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постепенно, совершенствуется в течение ряда лет. Созда­
ние электронного портфолио позволит учителю вести эф­
фективнее преподавание своего предмета, систематизи­
ровать накопленный опыт. Электронное портфолио каж­
дому учителю предстоит создать самостоятельно, что по­
требует от каждого учителя совершенствования навыков 
владения компьютерными технологиями. Заместителем 
директора по информационным технологиям и учителя­
ми информатики разработана обучающая презентация по 
созданию портфолио, оказывается техническая помощь. 
Заместителем директора по НМР проводятся семинары- 
тренинги по использованию портфолио для аттестации.
Создание виртуального методического кабинета на 
сайте лицея будет способствовать совершенствованию 
профессионального мастерства учителя, росту его творче­
ского потенциала, направленного на формирование и раз­
витие обучающихся.
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